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A Tolna megyei régészeti topográfi ai 
kutatások vázlatos története
K. Németh András
Előadásomban időrendben tekintem át a Tolna megyében folyt, koronként változó indíttatású, régészeti 
topográfi ai jellegű kutatásokat. Wosinsky Mór 19. század végi, a teljes megye területét érintő, több mint 
400 lelőhelyet eredményező terepbejárásai után az 1960-as években induló kutatások még kisebb tájak 
tallózó feltérképezését szolgálták. A topográfi ai munkák az 1990-es években kaptak új lendületet.
A megye területén számos, többnyire véletlenszerű, az egyes kutatók egyéni érdeklődése által irányí-
tott topográfi ai jellegű munka folyt, köztük több, hiányos dokumentációjú kutatás is. Több példa van 
az egy kutató által egy település határát feldolgozó terepbejárásokra. Az egyes objektumtípusok közül 
teljességre törekvő feldolgozása készült el az őskori és középkori váraknak, a római limeshez kapcsolódó 
objektumoknak és a középkori templomoknak. A nagyobb természetföldrajzi tájegységek közül legalább 
egyszer extenzív terepbejárás érintette a Kapos–Koppány–Sió-köz, a Sárvíz-mente és a Sárköz területét. 
A megyei múzeum személyi erőforrásai a szisztematikus terepbejárásokat hosszabb távon nem tették 
lehetővé, a múzeum által az 1980-as évek második felében az MTA Régészeti Intézetének támogatásával 
végzett topográfi ai munka (szekszárdi járás) a rendszerváltás környékén félbemaradt.
Az ilyen témájú Tolna megyei munkák között több, módszertani szempontból fi gyelemre méltó ku-
tatás is akad. A hazai topográfi ai munkák egyik irányítója, Torma István itt végezte szakdolgozati te-
repbejárásait. A kezdetektől kiemelt fi gyelmet kapott a légifotózás és a légifotón talált lelőhelyek terepi 
felkutatása. Néhány helyszínen intenzív, négyzethálós terepbejárás is folyt. A lelőhelyek feltérképezését 
több, amatőr kutató is gazdagította, ráadásul a megye azon részein, amelyeket a szervezett topográfi ai 
munkák jobbára elkerültek.
